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Introdução: A prótese imediata possui vantagens como evitar a perda de dimensão 
vertical, impedir colapso labial e o afundamento das bochechas, evitar transtornos fonéti-
cos, proteger as feridas cirúrgicas contra agressões bucais, promover melhor cicatrização 
e melhorar a estética do paciente. E tem como desvantagem a menor condição de ajuste 
e perda temporária da fixação. Relato de caso clínico Paciente de 70 anos compareceu na 
clínica odontológica da Universidade Metodista para confecção de prótese total imediata, 
pois a apresentava uma prótese parcial removível sem condições de continuar com o uso. 
Após o exame clínico e radiográfico foi traçado um plano de tratamento. Foi realizada 
a moldagem de transferência em alginato com a prótese em boca; o modelo vazado em 
gesso pedra juntamente com a prótese foram enviados ao laboratório para colocação de 
dentes de estoque. Foram realizadas exodontias múltiplas dos elementos 25, 26, 27 e 17 e 
suturas. Com os dentes de estoque fixados a prótese provisória foi instalada. Depois uma 
semana foi feita a remoção de sutura, reembasamento da prótese com resina SOFT e ajustes. 
Após mais uma semana novo procedimento foi realizado com moldagem de transferência 
em alginato para colocar os elementos 13, 12 e 22.  Foram realizadas as exodontias dos 
dentes 13, 12 e 22 e com os dentes de estoque fixados a prótese provisória foi instalada. 
O plano de tratamento foi finalizado. Conclusão  A prótese total provisória é capaz de 
conduzir a reabilitação funcional e estética bucal, sendo possível assim ajudar a devolver 
a autoestima do paciente.
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